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CPUはインテル8086，80286， 80386， 80486， PentiuI1. 
メモリーは512キロノてイト以J二.
ハードディスクまたはフロッピーのみでも動作がfiJ能.
カラーグラフィックス・アダプターは EGA(角H象度 640 X 350ピクセル16色)， VGA (fiJ引象度
640 X 480ピクセル]6色またはグレースケール161皆訪れ， 8514/ A (解{象度 1，024X768ピクセル






IBM-PCおよびその互換機は DOS/V，MS-WINDOWS 3.1の笠場後 日本語での利用環境が整い，
日本でも急速に普及しつつある.またマ yキントッシュでも SoftPCなどのエミュレーションソフト
を使えば，作動させられる. IDRISIも含めて，今後海外の優れた GISソフトの普及が日本でも見込



















































































































料 菌土地理院 数値地図 50mメッシュ(標高)データ変換プログラム ### 
昔# #草草
付 自的: LOTUSI-2-3 prn形式に変換する ### 
## #昔華
料住用方法 草##





if (NR == 1) { 
flags = substr ($0，226，200) 
for ( i = 0; iく 200 ; i++) 
f1ag [i) = substr (flags， i+l， 1)
リスト 1





if ( f1ag[il = 1) { 
meshs = substr ($0，10，1000) 
for ( i =0 ; iく 199 ; iH 
h = substr (meshs， i事5+ 1， 5 ) 
printf (沼児5d "， h) 
i = 199 
h = substr (meshs， iヰ5+ 1， 5 ) 
printf ("覧5d.， h) 
printf ("主n>) 
未格納データ(該当レコードが全て海の場合， とする)ここでは司10
; i i ++)
? ??
??









































(b) 傾斜 (c) 貯水池
(d) 森林 (e) 開発適地
第 2図 立地選定(マサチューセッツ州中央部の小地域)(IDRISIより )
44 
























GISにおける意思決定分析は下記の 3分野に大別できる (Eastman，1993， 40-41). 
① 多基準評価 (Multi守CriteriaEvaluatio心
② 多目的土地配分 (Multi-ObjectiveLand Allocation) 








































































































































































































第 3表-aー 1 カーペット産業の立地図子のペア比較マトリックスのウェ
イトの初期値
水|翠子 電力Itl子 道路因子 市場因子 傾斜因子
水因子 l 
電力因子 1/5 
道路因子 1/3 7 
車場因子 1/5 5 1/5 1 
傾斜因子 1/8 1/3 1/7 1/7 
第 3表-a-2 1il自の立地因子のコンシステンシー・マトリックス
水因子 電力因子 道路因子 市場因子 傾斜因子
水因子 0.00 
電力民子 -4.00 0.00 
道路間子 3.10 -1.82 0.00 
市場因子 0.99 -2.55 2.88 0.00 
傾斜因子 -1.00 l.17 -2.00 2.53 0.00 











































1/5 5 1/5 
1/8 1/3 1/7 1/7 
第3表-b-2 1回目の立地図子のコンシステンシー・マトリックス
水因子 電力因子 道路因子 市場国子
0.00 
-1.00 0.00 
2.97 -1.22 0.00 
0.70 -2.27 2‘88 0.00 
-1.00 1.43 -2‘00 2.71 
第3表-c カーペット産業の立地因子のペア比較マトリックスのウェイト
の3由自の値(網自は変更した値)
水因子 電力因子 道路Itl子 市場因子
1/8 1 
1/3 7 
1/5 5 1 



























































第6!:gj-aはオ 1)ジナルな地代モデルを表示したものである.ここで黄色は都市， ピンクは MILK，























































GISをさらに進めた空間的意思決定支援システム SDSSSpatial Decision Support Systemsの研究が注
呂を集めている. IDRISIの最新パージョンは，この SDSSをも視野に入れており，地域分析における
強力なツールとなることはまちがいない.IDRISIは，安価にもかかわらず，教育用マニュアル，サポー
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設されている①GIS入門 Introductionto GIS (担
当は].R.イーストマン教授に②GISにおける応用
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Regional Analysis U sing IDRISI 
Yuji MURAYAMA and Hisaji ONO 
IDRISI is a raster司basedGIS produced on a low命costnon伶profitbasis， by J.R. Eastman， Gradu-
ate School of Geography at Clark University. The number of IDRISI users topped 8000 and it is 
now used in over 90 countries around the world by a wide range of research， government， private 
companies and educational institutions. IDRISI is a collection of over 100 program modules which 
are divided into three broad groups: Core Modules， Analytical Ring Modules and Peripheral Mod-
ules. Core Modules provide fundamental utilities for the entry， storage， management and display 
of raster images. Analytical Ring Modules provide major tools groups for the analysis of raster 
image data. And Peripheral Modules are associated with data conversion utilities between IDRISI 
and other programs and data storage formats. 
The latest version is 4.1 which offers new tools for decision making support. Included are 
modules for error and decision risk analysis， error propagation studies using Monte Carlo analy-
sis. Bayesian Probability analysis， Fuzzy Set analysis， Multi時CriteriaEvaluation and Multi-
Objective Land Allocation. 
lt is expected that this low-cost GIS will be widely used in geography education within uni-
versity curriculum in Japan. 
